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Важное значение при переходе к инновационному развитию экономики 
имеют человеческий капитал и малое предпринимательство как основные фак- 
торы развития. Сегодня малое предпринимательство обладает огромными по- 
тенциальными  возможностями  для  производства  товаров,  работ,  услуг.  При 
этом вложение средств в развитие трудовых ресурсов становится одним из глав- 
ных факторов существования малого предпринимательства. В последнее время 
уровень развития трудового потенциала малого предпринимательства приобре- 
тает положительную тенденцию роста [1]. Однако  существует ряд проблем, свя- 
занных с развитием трудового потенциала малого предпринимательства. 
Во-первых, состояние здоровья экономически активного населения, кото- 
рое выдвинулось в число специфических ограничителей экономического роста, 
который в сложившихся условиях возможен только на основе интенсификации. 
Во-вторых, кадровое обеспечение. Кадровые риски, связанные с дефицитом ра- 
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бочей силы, будут быстрыми темпами увеличиваться. В наихудшем положении 
окажутся те предприятия, у которых в составе занятых высока доля лиц старше 
35-40 лет, а рабочие места не привлекательны для молодежи (низкая оплата 
труда, неблагоприятные его условия [2]. В-третьих, необходимость изменения 
направлений подготовки специалистов в соответствии с условиями инноваци- 
онного развития экономики и требованиями рынка рабочей силы. В-четвертых, 
проблема «утечки мозгов». И, наконец, на развитие трудового потенциала ма- 
лого бизнеса влияют условия, в целом созданные государством для осуществ- 
ления предпринимательской деятельности. Так, высокие ставки налогов застав- 
ляют предпринимателей экономить на специалистах, сокращая их штат или за- 
меняя менее квалифицированными кадрами. 
Таким образом, широкомасштабное развитие трудового потенциала мало- 
го бизнеса, как основного генератора инновационных идей, позволит более эф- 
фективно решать проблемы экономической безопасности; развитие конкурен- 
ции; увеличение национальных конкурентных преимуществ. 
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Россия поставила перед собой амбициозные, но достижимые цели 
долгосрочного развития – обеспечение высокого уровня благосостояния 
населения,   закрепление   геополитической   роли   страны   как   одного   из 
